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El dia 27 del passat mes d'agost, al saló del Consis-
tori de l'Ajuntament de Badalona, tingué lloc una 
reunió dels elements periodistes d'aquella ciutat que 
venen realitzant actives gestions per tal de constituir-
se en Associació . 
Després d'aprovar els estatuts pels quals deuran re-
gir-se, es procedí al nomenament d'una comissió per-
què realitzi tots els treballs necessaris per a la constitu-
ció definitiva de la nova entitat periodística. Aquesta 
comissió la formen els senyors: Antoni de P. Planas, 
Enric Roig, Miquel Xicart, Josep Prat, Miquel Capeta, 
Francesc Alsina i Joaquim Estrany~ 
No cal dir com celebraríem que els amics periodis-
tes badalonins vegcssin premiats el seus esforços amb 
l'èxit més falaguer. 
Homenatge a Rafael Casanova 
L'Associació de Periodistes i la seva secció de re-
pòrters enguany i per primera vegada han tributat el 
seu fervorós homenatge a la bona memòria dels màr-
tirs de les nostres llibertats portant una grandiosa i 
magnífica corona de llorer amb amples llaçades dels 
colors dc la nostra bandera al peu del monument de 
Rafael Casanova. 
